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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6I
















Perkenalan dan penjelasan teori akuntansi  23 ZULPAHMI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Pengenalan teori akuntansi  27 ZULPAHMI
 3 Kamis
1 Apr 2021





Teori akuntansi normatif Akuntansi perubahan harga  27 ZULPAHMI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Kerangka konseptual pelaporan keuangan  23 ZULPAHMI
 6 Kamis
22 Apr 2021





Aktiva  22 ZULPAHMI
 8 Jumat
21 Mei 2021
kisi kisi dan pembahasan persiapan UTS  27 ZULPAHMI




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6I















11 Jun  2021
Konsep Hutang dan Ekuitas  27 ZULPAHMI
 10 Jumat
18 Jun  2021
Materi Biaya  27 ZULPAHMI
 11 Jumat
25 Jun  2021
Studi Kasus  27 ZULPAHMI
 12 Jumat
2 Jul 2021
Konsep Laba  27 ZULPAHMI
 13 Senin
5 Jul 2021
Teori Akuntansi Positif  27 ZULPAHMI
 14 Jumat
9 Jul 2021
Presentasi Tugas  27 ZULPAHMI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ZULPAHMI, SE., M.Si., DR.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 5 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702015113 YUDHA DWI HERYANTI 13  93X
 2 1702015202 EGA  APRIANA 13  93X
 3 1802015001 DIANTI ARINI 14  100
 4 1802015010 INDRA MAYA SAKTI 14  100
 5 1802015043 DINNY BEAUTY 14  100
 6 1802015048 ANISA AULIA 14  100
 7 1802015083 MUTIA RAHMA KOMALA 11  79X X X
 8 1802015086 DINDA AYU LAILIAWATI 12  86X X
 9 1802015116 DAHLIYA SARI 12  86X X
 10 1802015122 DEBORA CITRA 14  100
 11 1802015127 ARTIDYA PRATAMI 14  100
 12 1802015177 YULIANA DEWI RACHMAWATI 13  93X
 13 1802015185 TIA ANGGRAENI 14  100
 14 1802015187 SELVA MUSDHALIFAH 14  100
 15 1802015192 FEBRYAN OZITYA WIRNA 14  100
 16 1802015194 HASANATUL FADILAH 14  100
 17 1802015200 SISKA FITRI YANI 14  100
 18 1802015201 SRI HANDAYANI 13  93X
 19 1802015211 FANI MILASARI 14  100
 20 1802015241 ERIKA GITHA PERSADA 14  100
 21 1802015253 RESTY ANGRAINI SIREGAR 14  100











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 5 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015256 LEO CANDRA 13  93X
 23 2002019001 LILIS MULYASARI 14  100
 24 2002019005 LATIF KUMALA DEWI 14  100
 25 2002019006 NOFTALITA INDA SANTRIKASARI 13  93X
 26 2002019009 OKTAVIA PUTRI GEMILANG 14  100
 27 2002019010 M. RESA WICAKSONO 14  100





















ZULPAHMI, SE., M.Si., DR.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702015113 YUDHA DWI HERYANTI  79 82  80 80 A 80.10
 2 1702015202 EGA  APRIANA  80 81  80 80 A 80.20
 3 1802015001 DIANTI ARINI  79 82  80 80 A 80.10
 4 1802015010 INDRA MAYA SAKTI  80 81  81 81 A 80.70
 5 1802015043 DINNY BEAUTY  79 82  80 81 A 80.20
 6 1802015048 ANISA AULIA  79 82  80 80 A 80.10
 7 1802015083 MUTIA RAHMA KOMALA  80 81  81 80 A 80.60
 8 1802015086 DINDA AYU LAILIAWATI  79 80  81 80 A 80.10
 9 1802015116 DAHLIYA SARI  79 80  81 81 A 80.20
 10 1802015122 DEBORA CITRA  80 81  81 81 A 80.70
 11 1802015127 ARTIDYA PRATAMI  79 81  80 81 A 80.00
 12 1802015177 YULIANA DEWI RACHMAWATI  80 80  80 80 A 80.00
 13 1802015185 TIA ANGGRAENI  80 82  80 81 A 80.50
 14 1802015187 SELVA MUSDHALIFAH  79 81  80 81 A 80.00
 15 1802015192 FEBRYAN OZITYA WIRNA  79 81  81 81 A 80.40
 16 1802015194 HASANATUL FADILAH  79 82  80 80 A 80.10
 17 1802015200 SISKA FITRI YANI  79 81  80 81 A 80.00
 18 1802015201 SRI HANDAYANI  79 82  80 80 A 80.10
 19 1802015211 FANI MILASARI  78 81  81 81 A 80.10
 20 1802015241 ERIKA GITHA PERSADA  79 81  80 81 A 80.00
 21 1802015253 RESTY ANGRAINI SIREGAR  78 82  81 80 A 80.20
 22 1802015256 LEO CANDRA  78 81  81 81 A 80.10
 23 2002019001 LILIS MULYASARI  79 81  81 80 A 80.30
 24 2002019005 LATIF KUMALA DEWI  79 81  80 81 A 80.00
 25 2002019006 NOFTALITA INDA SANTRIKASARI  78 81  81 81 A 80.10
 26 2002019009 OKTAVIA PUTRI GEMILANG  79 81  80 81 A 80.00
 27 2002019010 M. RESA WICAKSONO  79 82  80 81 A 80.20
ZULPAHMI, SE., M.Si., DR.
Ttd
